








































































































































































































































































































































































  『博愛月報』1号（1899年６月24日）～ 48号（1903
年12月６日）
  『博愛社月報』49号（1904年１月13日）～ 121号
（1911年12月10日）
  『博愛月報』122号（1912年１月７日）～ 133号
（1913年12月10日）



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A study on HAKUAI GEPPOU: social work magazines in modern Japan
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Yasuo  Murota＊
 
ABSTRACT
　Hakuaisha (a philanthropic association) was founded by Katsunosuke Kobashi (1863-1893) in Ako, 
Hyogo Prefecture, in 1890. After his death, Hakuaisha moved to Osaka in 1894. After that, Jitsunosuke 
Kobashi devoted his whole life to Hakuaisya. Hakuaisha published the magazine HAKUAI GEPPOU 
( 博愛月報 ), which was the bulletin of Hakuaisha circulated in order to enlighten as many people as 
possible in regard to the ideas of charity and philanthropy, in June of 1899. This magazine continued to 
be published monthly until 1939. 
　The purpose of this paper is to research and analyze the many articles which were written 
for HAKUAI GEPPOU. The study of HAKUAI GEPPOU has four goals. The first is to conduct a 
bibliographical study of HAKUAI GEPPOU. The second is to pursue the works of the magazine’
s main writers associated with Hakuaisha. The third is to analyze the many articles and works of the 
magazine. The last, is to consider the signiﬁcance of this magazine in the history of social welfare in 
modern Japan.
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